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PERNYATAAN
Nama : Exna Titri A
NIM : D1412026
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir berjudul “Peran
SCRIPT WRITER Pada Program Siaran Pedesaan” adalah benar-benar karya saya
sendiri, hal-hal yang bukan karya saya, dalam Tugas Akhir diberi tanda citasi dan
ditujukan dalam daftar pustaka dan sumber referensi.
Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tugas akhir dan gelar yang




Anda adalah diri Anda dan satu-satunya di dunia, tidak peduli ke mana tren
mengarahkan Anda dan bagaimana orang menilai Anda.
Tersenyumlah .…. Karena satu senyuman yang Anda berikan ke orang lain akan
menghilangkan satu kesedihan dihidup Anda.
Jangan pernah lupa setiap harinya bahwa Anda adalah istimewa sebagaimana
adanya diri Anda.
‘’Man Jadda Wa Jada’’ Siapa yang bersungguh – sungguh pasti berhasil
‘’Man Shabara Zhafira’’Siapa yang bersabar pasti beruntung
‘’Man Sara Ala Darbi Washala’’Siapa menapaki jalan-Nya sampai ketujuan
vi
PERSEMBAHAN
Tugas Akhir ini penulis persembahan kepada :
1. Allah SWT yang selalu menyertai penulis hingga sekarang.
2. Almarhum Ayah Hadi Sutopo dan Ibu Nanik yang telah merawat, membesarkan,
memberi kasih sayang dan mendidik saya sampai sekarang.
3. Kakak saya Wahyu Runi Hapsari dan Amala Reni H yang selalu memberi
dukungan dan motivasi.
4. Terimakasih kepada Dosen Pembimbing Bapak Mahfud Anshori S.Sos, M.Si dan
Pembimbing Akademik yang sudah membimbing dan memberikan banyak
masukan kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Terimakasih kepada Bapak Henricus Hans Setyawan Prabowo,M.I.Komsebagai
Dosen Penguji saya.
6. Pimpinan dan seluruh karyawan LPP RRI Surakarta yang sudah memberi
wawasan yang luas di dunia kerja dan memberi pengalaman yang sangat
berharga.
7. Sahabat-sahabat saya yang selalu menemani saat suka maupun duka.
8. Terimakasih kepada Andry Dwi Cahyono yang sudah banyak memberikan saran
tugas akhir ini




Segala puji penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan
rahmat, kesehatan serta kemudahan dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini,
guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Diploma III
Komunikasi Terapan Program Studi Penyiaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Media
(KKM ) di RRI Surakarta selama dua bulan lebih, yakni pada tanggal 15 Februari
sampai dengan 15 April 2016. Penulis masuk bagian Programma 1 dengan
mengambil fokus SCRIPT WRITER. Adapun penulisan  tugas akhir ini,  penulis
mengambil  judul “PERAN SCRIPT WRITER PADA PROGRAM SIARAN
PEDESAAN DI RRI SURAKARTA”.
Dengan selesainya penyusunan Tugas Akhir ini, tak lepas dari bantuan dan
partisipasi dari  berbagai pihak, untuk itu tak lupa penulis ucapkan terimakasih
kepada:
1. Kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.
2. Keluarga tercintaAlmarhum Ayah, Ibu, dan Kakak - Kakak yang selalu
memberikan doa, semangat, dukungan, serta kasih sayangnya.
3. Mahfud Anshori S,Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Komunikasi
Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret
Surakarta. Dan selaku dosen pembimbing Kuliah Kerja Media.
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4. Henricus Hans S.I.Kom,M.I.Kom sebagai Penguji 1
5. Pembimbing dan rekan-rekan di LPP RRI Surakarta.
6. Para sahabat penulis yang menemani penulis dalam membuat laporan tugas
akhir.
Penulis  sangat  menyadari  bahwa  dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih
banyak  kekurangan  dan  kesalahan,  oleh  karena  itu saran dan kritik yang bersifat
membangun  sangat  penulis  harapkan  demi  kesempurnaan  dalam  penyusunan
Tugas  Akhir  ini.  Akhirnya  penulis  berharap  semoga  Tugas  Akhir  ini  dapat
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